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2. Research Objectives 
2.1 To analyze the work condition of teachers and how it affects the student development instruction design.  
2.2 To analyze the result of teacher work integration in order to encourage self-development among teachers. 
3. Research Target 
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